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Lebih15mahasiswains-titusipengajiantinggi(IPT) danbeliaMalay-
siamenyertaiProgramPer-
tukaranPelajarASEAN-India
di NewDelhidanMumbai,
baru-baruini bersempena
dengansambutanSidang
Kemuncak Peringatan
ASEAN-Indiake-IO.
SelainMalaysia,negara
ASEAN lain yang turut
menyertaialahSingapura,
Thailand,Indonesia,Filipi-
na,Brunei,Myanmar,Laos,
Kemboja,Vietnam,selain
tuanrumah,India.
Penyelaras Kumpulan
Malaysia,AlinaCheongdari
padaKementerianBeliadan
Sukan berkata,sepanjang
programpesertadidedahkan
denganpelbagaipengalaman
menarik seperti melawat
tempat bam termasuk
FiImcity di Mumbai,India
Gatedi New DelhidanTaj
MahaIdiAgrasertamenyak-
sikanmajlispenutupanRali
ASEAN-Indiadi NewDelhi.
Selain itu, katanya,
mereka juga berpeluang
menjalinhubungansilatu-
rahim denganpesertadari
India sertabertemumesra
bersama-samapesertadari
semuanegaraASEAN.
"Pengalamansepanjang
programini sangatberharga
dantentunyadiharapdapat
membantumerekamemaha-
midenganlebihdekatnegara
Indiatermasukbudayapen-
duduknya,"katanya.
PengaJamanbernil:H
Programituyangturutmem-
babitkanlawatanke Jaipur
dan Agrabermulapada10
hingga22Disemberlalu.
Seorangpeserta,Fadhli
Rozainoor dari Universiti
Teknologi MARA (UiTM)
Kampus Puncak Perdana
menyifatkanpengalaman
menyertai program itu
sangatbernilaidanmembe-
ri banyakpengetahuanbaru
mengenaiIndia.
"Sepanjang 12 hari
menyertai program ini,
kamidibawamelawatpelba-
gai tempat di New Delhi,
Mumbai,Jaipur dan Agra.
Semuatempatini menyaji-
kan pelbagaipengalaman
menarik dan sukaruntuk
sayalupakan.
"Begitujuga,pertemuan
dengan peserta program
dari negaralain termasuk
tuan rumah, membuka
ruanguntukkamimenjalin
hubunganlebihakrabselain
bertukarpendapatmengenai
pelbagaiisu,"katanya.
Bel~arbudayaasing
SitiNurOmairadariFakul-
ti PerubatanManagement
and Science University
(MSU) pula menyifatkan
dirinya sangat bertuah
keranaterpiJih menyertai
programberkenaan.
"Saya banyak belajar
perkara baru sepanjang
menyertai lawatan ini.
Saya juga berkenalan
dengan kawan baru dan
dapatbelajarbahasaasing
lain dari negaraanggota
ASEAN dan India. Saya
juga menimbapengetahu-
anbarumengenaiekonomi
danteknologinegaraIndia,"
katanya.
Pravin Kumar dari Ins-
titut Latihan Pendidikan
BahasaAntarabangsapula
mengakui turut meraih
banyak pengalamandan
pengetahuanbaru menge-
nai Indiasepanjangberada
di negaraitu.
KangMei Yecdari Uni-
versiti Malaya, pula ber-
kata beliau tidak pernah
bermimpi akan dapatke
India dansekaligusmela-
lui pelbagai pengalaman
menarik selain bertemu
dengan rakan baru dari
ASEAN dan negara tuan
rumah.
"Terima kasih kepada
penganjurkeranamemberi
kamipeluangberhargaini,"
katanya.
SelainAlina, Fadhli,Siti
NurOmaira,PravindanMei
Yee,pesertalain program
ini ialahMohdAizi Shahrar
(UiTM ShahAlam),Nurhay-
ati Kamarudin (Universiti
TeknikalMalaysiaMelaka),
KalpanaaNair (SegiCollege
KualaLumpur).
Putri Balkis Mohamad
Nur (MajlisBeliaMalaysia),
Ranjethan Karpaya (Uni-
versitiPutraMalaysia),Tan
ChoonTee(Instituteof Art
CommunicationTraining)
dan Nur Aini Mohd Jais
(Kementerian Belia dan
Sukan).
